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Seine sehr klare Darstellung, Herktulft and Einreiltung der Marienklage in
(lie Liturgie and die Alysterien, sowie der Hinweis auf weitere katalanischc
sind dem Leser ausserordentlich willkoinmen.
Eva SEIFERT
Contribucic a l'epistolari de Joan Alcover. Transcripcio i anotacio per MIQUEI.
G.av.1. Purtic per OcT.-tvt S.ALTOR. Barcelona , Editorial Barcino , 1964, 158 pigs.
( cBiblioteca Renaixensa ,, III).
El poeta i critic ntallorqui Nliquel Gaya, a qui ja devem una Contribucid a
l'epistolari de Aliquel Costa i Llobera ' i on assaig sobre La poesia de Miquel
I'errd,2 ens presenta ara una pulcra Contribucio a l'epistolari de loan Alcover,
publicada per 1'Editorial Barcino. Les Obres completes d'Alcover ' ja contenien
on bon Hombre de cartes, pet-6 Gaya, antb l'ajuda de Josep M. de Casacuberta,
C)ctavi Saltor, Jordi Rubio i Bala.-tier i molts d'altres, ha pogut reunir-ne setanta-
cinc mes, totes inedites, adresades a Miquel Victoria Amer, Joan Arits, Victor Ba-
laguer, Francesc Cambo, Guillem Coloin, Miquel Costa i Llobera, Maria Manent,
Francesc Matheu, Antoni Rubio i Lluch, Angel Ruiz i Pablo, Josep M. de Sa-
garra, Josep Tharrats i Jose Vargas Tamayo.
Aquest recull, ben anotat i transcrit amb tota cura, to on inters extraordi-
nari, taut per a la biografia i l'estudi critic sobre Alcover que encara esta per
escriure, corn per a la historia del inovinlent literari catala (les lletres van del
4 de novembre de 1887 al 21 d'octubre de 1925). Sells dubte, bona part de ]'epis-
tolari d'Alcover resta inedit, i valdria ]a pena de cercar-lo i anar-lo publicant.
A. Perez de Napier transcritt una carta d'Alcover a mossen Jaume Collell del
20 de desenmbre de 1915, important per les dades que proporciona sobre l'amistat
entre ambdos poetes i sobretot pels judicis que Conte referents a ]a poesia de
I'epoca : «D'orella fina, die, N. aixo to per mf gran intportancia, ara que tan
sovint s'oblida l'element meludic. El viers es musical, la prosy to el sell ritme ;
doucs, avuy hem inventada una forma qu'es distingeix del viers y de ]a prosy
en ser anti-nlusical.*Esperem que Aliquel Gaya continuara donant-nos estudis
sobre ]a nostra Renaixenca, encara tan desconeguda.
Josep MASSOT i MUNTANER
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